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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТЫ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ
Показано, что при существующей в Украине изношенности оборудования тепловых 
электростанций единица сэкономленной электроэнергии может обеспечить пятикратную 
экономию первичных топливных энергоресурсов. Проведена оценка экономического и 
экологического эффектов от широкой модернизации электроприводов.
Показано, що при існуючій в Україні зношеності устаткування теплових електростанцій 
одиниця заощадженої електроенергії може забезпечити п’ятикратну економію первинних 
паливних енергоресурсів. Проведена оцінка економічного і екологічного ефектів від широкої 
модернізації електроприводів.
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В Украине на долю энергетического сектора приходится 70 % выбросов парниковых 
газов в атмосферу, при этом 40 % приходится на электроэнергетику [2]. 
Общая электрогенерирующая мощность Украины составляет свыше 50000 МВт, из 
которых мощность ТЭС и ТЭЦ – 58 %  [6] или около 30000 МВт. Электростанции, работающие 
на угле, обеспечивают 25 % всей вырабатываемой электроэнергии. В стране размещено 25 
мощных угольных ТЭС, золошлаковые отходы которых составляют 300млн т 300 млн т. 
Тепловая электростанция на угле мощностью 1 МВт сжигает за год 8 тыс. т кислорода, выделяет 
в атмосферу 10 тыс. т углекислого газа, 5 тыс. т летучей золы, потребляя на сгорание угля 
29 млн м3 воздуха. В атмосферу уходят: сернистый ангидрид, окись азота, оксиды металлов, 
которые переходят в кислоты, порождая кислотные дожди, отравляющие поля, водоемы, 
повышая заболеваемость и сокращая жизнь людей. Миллиардные убытки терпит народное 
хозяйство из-за повышения коррозии металлоконструкций.
Снижение нагрузки на угольных ТЭС актуально и с иных позиций. Положение в 
угольной отрасли остается крайне неблагоприятным. Сложные горнотехнические условия, в 
которых работает большинство шахт Донбасса делают добычу угля высокоубыточной. Кроме 
того углеразработка отрицательно сказывается на экологии. В 1185 отвалах скопилось около 
1,3 млрд т пород и этот объем ежегодно увеличивается на 60 млн т, которые в 397 отвалах 
горят, вырабатывая в атмосферу свыше 500 тыс. т вредных газообразных веществ. К ним 
следует добавить еще 5,6 млрд м3 метана, выдаваемого на гора вентиляционными шахтами 
действующих разработок [7]. В отработанных пространствах идет процесс проседания земной 
поверхности, нарушается гидродинамический режим вод, подтапливаются жилые помещения, 
заболачиваются пахотные земли. Для ликвидации или хотя бы уменьшения этих негативных 
последствий нужны огромные средства [6].
Учитывая возможность 5-ти кратного в энергетическом эквиваленте сокращения 
сжигаемых топливных ресурсов при экономии единицы электроэнергии, этому направлению 
электросбережения следует уделить особое внимание со стороны государства.  
Основной базой экономии электроэнергии является электропривод, потребляющий около 
70 % всей вырабатываемой электроэнергии и обладающий технологиями энергосбережения с 
самоокупаемостью в ряде случаев менее 5–10 месяцев.
Регулируемый электропривод являясь средством оптимизации технологического процесса, 
помимо прямой экономии электроэнергии по счетчику, обеспечивает значительную экономию 
ее за счет уменьшения расходных материалов, улучшения показателей техпроцесса, снижения 
динамических нагрузок, повышения надежности оборудования, сокращения ремонтов и 
др. [4]. Между тем в настоящее время доля электроэнергии, потребляемой регулируемым 
электроприводом в Украине, составляет лишь 4–6 %, в то время как в США– 40 %, в Германии 
– 50 %.
Широкая модернизация электроприводов машин и механизмов заменой нерегулируемого 
ЭП на регулируемый может за относительно короткий срок (5–7 лет) обеспечить экономию до 
35 % всей вырабатываемой в настоящее время за год электроэнергии [9]. 
При стоимости для потребителя 1 кВт•ч – 0,4 грн/кВт•ч. это соответствует экономии 
28 млрд грн, которые могли бы быть инвестированы в развитие производства, в создание 
возобновляемых источников ЭЭ, в науку и другие сферы жизнедеятельности, столь 
нуждающиеся в средствах.
Расчеты, на основании приведенных в [2,6] данных о влиянии тепловых электростанций 
(в расчете 1 мВт) на окружающую среду показывают, что вышеуказанная экономия могла бы 
обеспечить:
– снижение выбросов в атмосферу углекислого газа, не менее 10 млн т/г,   оксидов серы 
1,4 млн т/г, оксидов азота – 200 тыс. т/г.
– затраты воздуха на сжигание топлива сократились бы на 300 млрд м3 /г.
– снижение отходов золы составило бы не менее 3,5 млн т/г.
Приведенные цифры свидетельствуют о больших возможностях улучшения экологической 
обстановки с стране за счёт эффективной организации  экономии электроэнергии.
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Вывод
Экономия электроэнергии   в Украине является исключительно эффективным средством 
экономии топливных энергоресурсов и улучшения экологической обстановки, если при этом 
обеспечивается снижение нагрузки тепловых электростанций. Основной базой экономии 
электроэнергии в Украине является электропривод, потребляющий около 70 % всей 
вырабатываемой в стране электроэнергии, а средством достижения экономии – широкая 
модернизация электроприводов заменой нерегулируемых на регулируемые.
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It is rotined that at the existing in Ukraine wearing out of equipment of thermal power-stations 
unit of economized electric power can provide the fivefold economy of primary fuel energoresursov. 
The estimation of economic and ecological effects is conducted from wide modernization of electro-
mechanics.
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